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La investigadora, observadora de la problemática existente en la I.E. N° 80019 
“Ciro Alegría Bazán” de Trujillo, en el año 2020, concerniente al escaso desarrollo de 
la psicomotricidad  y las deficiencias en cuanto a la escritura que presentaban los niños 
de primer grado de primaria, decidió realizar una investigación para averiguar si estas 
variables estaban relacionadas, apoyándose en los puntos de vista de las teorías y de 
los psicomotricistas, quienes refieren que la psicomotricidad fina, así como la 
lateralidad,  tienen implicancias en el aprendizaje de la escritura. 
 Es así como se emprendió una investigación de tipo aplicada, descriptiva 
correlacional con diseño no experimental transeccional, que intentaba brindar 
información para contribuir a resolver la problemática expuesta en esta I.E. Se 
incluyeron como muestra a 30 niños pertenecientes a la sección “B” de primer grado 
de primaria. Para el recojo de datos se empleó como instrumento la Guía de 
observación para la psicomotricidad, y el test de TALE para la escritura. La validación 
de éstos estuvo a cargo de tres expertas de la UCV; la confiabilidad se realizó a través 
del Alfa de Cronbach, arrojando un valor de 0,860 para el instrumento de 
psicomotricidad y un 0,847 para el instrumento que midió la escritura. Los resultados 
fueron procesados en el programa SPSS Statistics, a través del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, dado que los datos no tenían una distribución normal, 
según la prueba de Shapiro Wilk. Se concluye que existe una relación positiva 
considerable de 0,754 entre las variables del estudio, con una significancia de 0,000, 
lo que condujo al rechazo de la hipótesis nula.  
 
 









The researcher, observer of the existing problem in the I.E. N ° 80019 "Ciro Alegría 
Bazán" of Trujillo, in the year 2020, concerning the low development of psychomotricity 
and the deficiencies in writing presented by children in the first grade of primary school, 
decided to carry out an investigation to find out if these variables they were related, 
relying on the points of view of the theories and of psychomotricists, who report that 
fine motor skills, as well as laterality, have implications in learning to write. 
 This is how an applied, descriptive correlational research was undertaken with a non-
experimental, transectional design, which attempted to provide information to help 
solve the problems set forth in this I.E. 30 children belonging to section “B” of first grade 
of primary school were included as a sample. For data collection, the Observation 
Guide for psychomotor skills and the TALE test for writing were used as an instrument. 
The validation of these was in charge of three experts from the UCV; the reliability was 
performed through Cronbach's Alpha, yielding a value of 0.860 for the psychomotor 
instrument and 0.847 for the instrument that measured writing. The results were 
processed in the SPSS Statistics program, using Spearman's Rho correlation 
coefficient, since the data did not have a normal distribution, according to the Shapiro 
Wilk test. It is concluded that there is a considerable positive relationship of 0.754 
between the study variables, with a significance of 0.000, which led to the rejection of 
the null hypothesis. 
 
 










































La psicomotricidad cumple un papel preponderante en el desarrollo motor, 
cognitivo y emocional del niño. Al respecto, Ocaña (2010) precisa que la 
psicomotricidad favorece en gran medida la salud física y psíquica del niño, por tratarse 
de una disciplina que le ayuda a entrenar y controlar los movimientos de su cuerpo, 
mejorando su interrelación y comunicación con las demás personas. 
Terapéuticamente está recomendado para los niños que presentan problemas de 
hiperactividad, déficit de atención y concentración, así como dificultades de integración 
en el colegio. 
Es por las razones expuestas que el Estado peruano viene impulsando el 
desarrollo de esta área en las II.EE. del nivel inicial; sin embargo, estos esfuerzos por 
implementar los módulos de psicomotricidad y las acciones seguidas para capacitar a 
los docentes, son todavía insuficientes; aún se aprecia carencias en cuanto a 
materiales para trabajar en los módulos y deficiencias en cuanto a la preparación de 
los docentes, evidenciadas en la incapacidad para desarrollar sesiones de 
psicomotricidad con estrategias creativas. La problemática se aprecia con mayor 
agudeza en las zonas urbano marginales y rurales de nuestro país.  
Por otro lado, en las II.EE. del nivel inicial, no se está brindando la debida 
importancia al área de psicomotricidad, priorizando la enseñanza de la lectoescritura 
y matemática, por considerarlas de mayor importancia; precipitando así aprendizajes 
para los cuales el niño aún no tiene los esquemas mentales para asimilarlos, porque 
a esta edad, se encuentra en el estadio pre operacional, según Piaget. Esta 
infravaloración de la psicomotricidad está conduciendo a que se prive al niño del 
suficiente y diverso ejercicio psicomotriz que debe experimentar entre los 2 y 6 años 
de edad, el que, a su vez, traerá como consecuencia problemas en su desarrollo físico 
y psicológico. 
En la Institución Educativa. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán” de Trujillo, ubicada 
en el distrito de trujillo, se observó que los niños de primer grado de primaria, de la 




de la psicomotricidad. Así, en lo referente a su esquema corporal, aproximadamente 
el 6%, 2 niños, no tienen conocimiento de las partes de su cuerpo, por ejemplo, cuando 
se les pide que se pongan las manos a la cintura, que toquen sus muslos, o sus tobillos. 
En lo que respecta a la lateralidad, aproximadamente el 62,5%, 20 niños, no han 
desarrollado nociones de derecha-izquierda, siendo incapaces de dirigirse a uno de 
esos lados, de manera correcta, cuando se les pide que lo hagan. Con referencia al 
Equilibrio, el 37,5%, 12 niños, no guardan el equilibrio al caminar sobre una cuerda o 
sobre un camino hecho con ladrillos. Concerniente a la Estructuración espacial, el 
30%, 10 niños, no dominan nociones de posición de su cuerpo con relación a objetos, 
fallando al ubicarse cerca o lejos, delante o detrás, dentro o fuera de éstos, por 
ejemplo, cuando se les pide que se coloquen dentro o fuera de un hulahúla. En lo 
concerniente al Tiempo y Ritmo, aproximadamente el 48%, 15 niños, no tienen estas 
nociones, presentando dificultades para marchar y para ejecutar movimientos de 
acuerdo a una melodía. Con respecto a la motricidad gruesa, aproximadamente el 
15%, 5 niños, evidencian dificultades para saltar, correr, escalar, nadar, etc. 
Refiriéndonos a la psicomotricidad fina, en lo que concierne a la destreza de la mano 
y la coordinación óculo-manual, 16 niños, el 50%, presentan dificultades para recortar, 
ensartar, insertar, moldear con plastilina, etc. 
Estos problemas descritos, están trayendo como consecuencia en los niños de 
la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, sección “B”, dificultades para el aprendizaje de 
la lectoescritura, los que se evidencian en trazos ilegibles y desproporcionados de las 
letras, escritura que sale de la línea recta, inversiones al escribir números o letras y 
también al leer; confusiones de números y letras; omisiones o sustituciones al leer; 
“salto de línea o de palabra”; falta de concentración o atención y postura anómala al 
escribir.  
Teniendo en cuenta que es de gran importancia en el niño el desarrollo de sus 
destrezas finas para el consecutivo aprendizaje de la escritura, es que la investigadora 
creyó necesario realizar un estudio para averiguar la relación que probablemente 




que el deficiente trabajo que se está realizando en esa área, sería la causa para que 
el infante muestre dificultades en el proceso de aprendizaje de la escritura. 
Es así como se formuló la pregunta de investigación siguiente: ¿Existe relación 
entre Psicomotricidad y Aprendizaje de la escritura en niños de primaria de la I.E. N° 
80019 “Ciro Alegría Bazán” - Trujillo - 2020? 
La realización de este estudio tuvo una justificación práctica porque los 
resultados de la investigación, al comprobarse la relación positiva entre las variables, 
sirvieron para considerar como un indicio causal del problema del aprendizaje de la 
escritura en el niño, al deficiente ejercitamiento de su psicomotricidad fina; lográndose 
así que la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán” se preocupe por la implementación del 
módulo de psicomotricidad y por capacitar a los docentes de primer y segundo grado 
de primaria en técnicas  para desarrollar la psicomotricidad gruesa y fina; resolviendo 
en cierta medida esta problemática.   
Como Objetivo General, la investigadora se propuso: 
• Determinar si existe relación entre psicomotricidad y aprendizaje de la escritura en 
niños de primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”  
Los Objetivos Específicos fueron los siguientes:  
• Identificar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad, en la dimensión “Destreza de 
la mano y los dedos” en los niños de primer grado de primaria. 
• Identificar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad, en la dimensión “Coordinación 
Visomotriz”, en los niños de primer grado de primaria. 
• Identificar el nivel de logro en psicomotricidad, en la dimensión “Grafomotricidad”, 
en los niños de primer grado de primaria. 
• Identificar el nivel de logro en psicomotricidad, en la dimensión “lateralidad”, en los 
niños de primer grado de primaria. 
• identificar el nivel de logro en el aprendizaje de la escritura, en la dimensión 
“Grafismo”, en los niños de primer grado de primaria. 
• identificar el nivel de logro en el aprendizaje de la escritura, en la dimensión 




• identificar el nivel de logro en el aprendizaje de la escritura, en la dimensión 
“Composición”, en los niños de primer grado de primaria. 
•  Analizar la relación entre las variables psicomotricidad y escritura, correspondiente 
al resultado global, en los niños de primer grado de primaria. 
• Analizar la relación entre la psicomotricidad y la dimensión “Grafismo”, en los niños 
de primer grado de primaria. 
• Analizar la relación entre la psicomotricidad y la dimensión “Ortografía” en los niños 
primer grado de primaria. 
• Analizar la relación entre la psicomotricidad y la dimensión “Composición” en los 
niños de primer grado de primaria. 
• Analizar la relación entre la Escritura y la dimensión “Destreza de la mano y dedos”, 
en los niños de primer grado de primaria. 
• Analizar la relación entre la Escritura y la dimensión “Coordinación visomanual”, en 
los niños de primer grado de primaria. 
 
Las hipótesis planteadas fueron las siguientes: 
• Hipótesis general:   
• Existe relación entre Psicomotricidad y Escritura, en niños de primer grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, Trujillo, 
2020. 
• No existe relación entre Psicomotricidad y Escritura en niños de primer grado 
de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, Trujillo, 2020. 
   
• Hipótesis específicas: 
• Existe relación entre la psicomotricidad y la dimensión Grafismo en niños de 
primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, Trujillo, 
2020. 
• No existe relación entre la psicomotricidad y la dimensión Grafismo en niños 





• Existe relación entre la psicomotricidad y la dimensión Ortografía en niños de 
primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, Trujillo, 
2020. 
• No existe relación entre la psicomotricidad y la dimensión Ortografía en niños 
de primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, Trujillo, 
2020. 
• Existe relación entre la psicomotricidad y la dimensión Composición en niños 
de primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, Trujillo, 
2020. 
• No existe relación entre la psicomotricidad y la dimensión Composición en 
niños de primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, 
Trujillo, 2020. 
• Existe relación entre la Escritura y la dimensión Destreza de la mano y dedos 
en los niños de primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría 
Bazán”, Trujillo, 2020. 
• No existe relación entre la Escritura y la dimensión Destreza de la mano y 
dedos en los niños de primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro 
Alegría Bazán”, Trujillo, 2020. 
• Existe relación entre la Escritura y la dimensión Coordinación Visomanual en 
los niños de primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, 
Trujillo, 2020. 
• No existe relación entre la Escritura y la dimensión Coordinación Visomanual 
en los niños de primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría 
Bazán”, Trujillo, 2020. 
• Existe relación entre la Escritura y la dimensión Grafomotricidad en los niños 
de primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, Trujillo, 
2020. 
• No existe relación entre la Escritura y la dimensión Grafomotricidad en los 





• Existe relación entre la Escritura y la dimensión Lateralidad en los niños de 
primer grado de primaria de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, Trujillo, 
2020. 
• No existe relación entre la Escritura y la dimensión Lateralidad en los niños de 







































Se hallaron algunos trabajos de investigación relacionados con este 
estudio, los que detallamos a continuación: 
López (2012), Influencia de la Motricidad en el Aprendizaje de la Escritura, 
y el Rendimiento: Papel de los Factores Pedagógicos. Tesis de Maestría en 
Neuropsicología y Educación, Universidad Internacional de La Rioja, España. 
Este trabajo fue de metodología cuantitativa. Su objetivo estuvo centrado en 
comprobar la hipótesis de que el desarrollo motriz y los factores pedagógicos 
ejercen un papel influyente en el aprendizaje de la escritura en niños, de 1°a 6°, 
de Educación Primaria, pertenecientes a tres centros educativos; agrupándolos 
en función a su nivel de rendimiento académico: alto y bajo, y también por sexo: 
niños y niñas; siendo una muestra total de 60. Se aplicaron varios instrumentos 
consistentes en pruebas para medir distintos aspectos perceptivos, motrices y 
del lenguaje para averiguar si existían dificultades que interferían en su 
aprendizaje de la lectoescritura. Se aplicaron las Pruebas T de Student y 
coeficiente de correlación de Pearson para averiguar la relación entre las 
variables, encontrándose relación positiva solo en algunas dimensiones de la 
motricidad, con la lectoescritura. Los resultados evidenciaron que la motricidad 
no es el único factor que interviene en el aprendizaje de la lectoescritura, sino 
que además juegan un papel importante los factores pedagógicos.  En esta 
investigación se hizo una propuesta de un Programa de Intervención para 
mejorar la Motricidad y la Escritura 
Vidigal (2017), Desarrollo Motor y Aprendizaje de la Escritura en niños de 
cinco años, tesis de maestría, Universidad Internacional de La Rioja, España. El 
objetivo de esta investigación consistió en evaluar el desarrollo de los patrones 
motrices básicos en niños de Educación inicial y su probable influencia en el 
proceso de aprendizaje de la escritura. Para ello se aplicaron pruebas de 
motricidad y escritura a 38 estudiantes de una I.E. pública de una zona rural. Se 
empleó una metodología de investigación no experimental, usando la técnica de 
la observación directa de los participantes. Los datos recabados se analizaron a 
través de procedimientos descriptivos y correlacionales. Los resultados 
evidenciaron que el desarrollo motor grueso guarda una relación moderada con 
la escritura En este trabajo de investigación se propuso un Programa de 
Intervención Educativa para entrenar los patrones motrices básicos, con el 




Pérez (2018) Habilidades motrices finas y su incidencia con la lectura y 
escritura de los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 
educativa privada de aplicación carlota ramos de Santolaya, 2018. Este trabajo 
consistió en evaluar la existencia de relación entre las Habilidades motrices finas 
y los procesos de lectura y escritura, para contribuir a resolver la problemática 
en estas áreas que se experimenta en la I.E. rural. Se trató de una investigación 
descriptiva correlacional con diseño no experimental transeccional.  Para el 
recojo de los datos se utilizó el Test de Análisis de lectura y escritura, más 
conocido por la sigla TALE, y el de desarrollo Psicomotor, conocido por su sigla 
TEPSI, a un grupo de 20 estudiantes de segundo grado de la Educación Primaria 
de EBR de la I.E.A.P “Carlota Ramos de Santolaya”. Los resultados mostraron 
que el 85% de los estudiantes se encontraban en nivel normal en cuanto al 
desarrollo de sus habilidades motrices finas; el 85% se encontraba en el nivel 
alfabético de la escritura y el 90 % en el nivel alfabético de lectura. Se concluyó 
en base a la correlación de Spearman obtenida de 0,800, con un nivel de 
significancia de 0,000, que existía una relación directa entre las variables en 
estudio.  
Macha y Prado (2015), Relación de la psicomotricidad y la escritura en los 
niños de cinco años en la Institución Educativa Particular de Educación Inicial 
Howard Gardner, UGEL 06 – ATE. Esta investigación se llevó a cabo con el 
propósito de analizar la relación existente entre la psicomotricidad fina y la 
escritura, en una muestra de 70 niños de cinco años en la Institución la Educativa 
mencionada, en vista de las deficiencias que experimentaban en su 
psicomotricidad, así como en escritura. El instrumento que se empleó para la 
recopilación de datos fue la guía de observación, para ambas variables. Se arribó 
a la siguiente conclusión: Hay existencia de relación significativa entre la 
psicomotricidad fina y la escritura, comprobada a través de la prueba chi 
cuadrado. 
 Díaz (2017), La psicomotricidad y el desarrollo de la lectoescritura 
en los estudiantes de la institución educativa Casa Abierta de Nazareth - Villa 
El Salvador, 2017. Tesis de maestría. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 
Se trató de una investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, de nivel 




transeccional. Se trabajó con toda la población q u e  estuvo conformada por 
80 niños de 5 años. La recolección de datos se realizó con la técnica de la 
observación y el instrumento fue la lista de cotejo, p a r a  r e c a b a r  
información sobre las variables psicomotricidad y lectoescritura. Estos 
instrumentos fueron validados por medio del  juicio de expertos, siendo 
considerados aplicables. Para la confiabilidad se utilizó el KR20, cuyo 
valor fue 0.958 para la psicomotricidad y 0.764 para la lectoescritura. Se 
comprobó a través del Rho de Spearman = 0,378, con significación 
estadística: p < 0,05, que existe relación positiva baja entre las variables del 
estudio. 
En la edad media, Platón y su discípulo Aristóteles sostenían la dualidad 
del cuerpo, asimismo, en la edad moderna, Descartes y Kant mantuvieron este 
pensamiento; sin embargo, en la actualidad,  esta manera de concebir al  
hombre, como un ser dual, compuesto por un cuerpo y un alma, como sinónimo 
de mente, ha sido dejado de lado; porque  no podemos disgregar la mente del 
cuerpo, considerando a la primera como algo superior que sojuzga al cuerpo, y 
reduciendo a éste a un conjunto de músculos, huesos y glándulas que actúan 
de manera casi automática. El hombre es uno y no está dividido en dos partes. 
Hay que tener presente que en todo lo que realizamos, sea evidente o no, hay 
un componente corporal que no siempre se debe reducir a un conjunto de 
movimientos casi automáticos, sino que éstos están dirigidos por el cerebro, que 
también es cuerpo. 
Desde este punto de vista, desterrando dualidades cartesianas de cuerpo 
y mente para, más bien, integrarlos en un solo espacio, el ser corporal, tal como 
opera en realidad, es como la psicomotricidad concibe y estimula el desarrollo 
psicomotor en el niño, integrando lo psíquico con lo motriz. Al respecto, Da 
Fonseca (1996) nos dice que la psicomotricidad está referida básicamente al 
movimiento, pero con implicaciones psicológicas, que van más allá de lo 
puramente biomecánico, es decir, que ésta no aborda el movimiento humano por 
sí mismo, sino que trata de comprenderlo como elemento condicionante del 
desarrollo y expresión del individuo en relación con su ambiente. Entonces, se 
debe estudiar al movimiento como manifestación del comportamiento, en donde 




Es así que la Psicomotricidad aparece como una nueva disciplina o 
técnica que integra lo psíquico con lo motriz, en el niño, bajo la premisa de que 
la estimulación motora devendrá en el desarrollo de sus capacidades cognitivas. 
Con referencia a esto, Pablo (2000) dice que la psicomotricidad busca hacer una 
descripción global de los progresos y logros motrices que van generando el 
desarrollo de las facultades del movimiento corporal en el hombre, los cuales, casi 
simultáneamente, van condicionando el desarrollo de otros procesos como el 
lenguaje, la relación afectiva y social, los aprendizajes de lectoescritura y 
matemática, etc. De acuerdo con esto, se considera a la psicomotricidad como 
un área de conocimiento que estudia los fenómenos relacionados con el 
movimiento y desarrollo corporal. Por tanto, el ejercicio psicomotriz en el niño es un 
factor clave en su desarrollo, hasta la aparición del pensamiento operatorio, al borde 
de los siete años, y no se completa, totalmente, en individuos normales, hasta la 
obtención del pensamiento formal, al borde de los doce años.  
 Respecto a Psicomotricidad, varios autores han propuesto las 
definiciones y reflexiones siguientes: 
 La psicomotricidad para Pablo (2000) es una percepción de la 
intervención educativa o terapéutica cuyo propósito es el desarrollo de las 
capacidades motoras, expresivas y creativas del cuerpo, lo que le lleva a fijar 
su interés y quehacer en el movimiento y el acto, comprendiendo todo lo 
derivado de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje.   
Evaluando al niño desde una perspectiva psicobiológica, en la etapa 
sensorio-motriz, que va desde 0 a 2 años, sus primeras experiencias de 
aprendizaje son motrices Piaget (1991); en el comienzo de la vida la actividad 
motriz se anticipa a la acción mental o cognitiva, después, en la etapa de 
operaciones concretas, aproximadamente a partir de los 7 años, ambas 
actividades se hallan desarrolladas al mismo nivel y, finalmente, en la etapa de 
las operaciones abstractas, a partir de los 11 años de edad, la acción motriz es 
subordinada por la acción mental. 
nos pe rm i ten  pe rc ib i r  l as  ca rac te r í s t i cas  especí f i cas  del 




 Según el diccionario de la lengua española (2019), se consideran tres 
definiciones sobre Psicomotricidad: Motilidad que tiene su origen en la psiquis 
del hombre; unificación de las funciones motrices y psíquicas y, desde el punto 
de vista operacional, como un grupo de técnicas que estimulan la coordinación 
de las funciones motrices y psíquicas.  
 Para Bernaldo de Quirós (2012), la Psicomotricidad es una disciplina que 
concibe al hombre como un ser global, y cuyo propósito es el desarrollo de sus 
capacidades motrices, cognitivas y afectivo-sociales. Constituye una 
herramienta metodológica en el quehacer de la educación y el terapéutico. 
 Para Pérez (2005), la psicomotricidad es una ciencia que, considerando 
al hombre en su forma global, psique-cuerpo, busca maximizar el desarrollo de 
sus capacidades individuales, utilizando la experimentación y la ejercitación 
consciente del propio cuerpo para, de esta forma, obtener un mayor 
conocimiento de sus posibilidades en sí mismo y en relación con el entorno en 
el cual se desenvuelve. 
 Poca (2011) señala que: Basado en una concepción holística de la 
persona, la palabra psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 
emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 
desenvolverse en un contexto psicosocial. 
Para Piaget (1973), la construcción de la inteligencia se hace a partir de 
la actividad motriz. También refiere que el niño, mediante la acción corporal, 
además de explorar y conocer su cuerpo, también desarrolla su aprendizaje, 
pensamiento, creatividad y enfrenta sus problemas. 
Wallon (citado en Viciana, Cano, Chacón, Padial, y Martínez, 2017), 
precisa que, la motricidad es una condición necesaria para toda clase de 
diálogo, desde el que se produce entre la madre y el hijo en los años iniciales 
de vida, como para la exploración del mundo, más adelante. Así mismo, 
Aucouturier y Mendel (2004) afirman que es cierta la analogía: El lenguaje es al 
adulto, como el movimiento del cuerpo es al niño. Estos autores, al igual que Le 
Boulch (1981) consideran a la motricidad como el medio más privilegiado con el 
que cuenta un niño para expresar su mundo interior o psiquismo. Otro autor, 




aprendizaje al afirmar que el niño capta el mundo exterior, experimenta y 
aprende, a través de su cuerpo, siendo el movimiento imprescindible para ello. 
Afianza su idea al expresar que es a través del movimiento, de la acción, de la 
experiencia, de su consciencia espacio-temporal y del contacto de su cuerpo 
con otros cuerpos y objetos, como el infante interioriza el aprendizaje. Por tanto, 
los educadores, pueden interpretar y evaluar los avances motores, cognitivos y 
emocionales del niño, para luego, en caso lo requiera, brindarle la 
retroalimentación oportuna. 
El trabajo en psicomotricidad tiene importante beneficios en el desarrollo 
corporal y mental  del niño, los cuales se aprecian de la siguiente manera: A nivel 
motor, permite dominar el movimiento corporal, expresado en la coordinación, 
lateralidad, dominio del equilibrio, ritmo y orientación espacial; a nivel cognitivo, 
permite que el niño mejore su nivel de memoria, atención, aprendizaje, 
creatividad y concentración; a nivel afectivo y social, contribuye a que los 
pequeños puedan identificar y afrontar sus miedos, fortalecer su autoestima, 
desarrollar seguridad y autonomía; además de relacionarse positivamente con 
los demás.      
Según Vivas, P. (2019), los beneficios de la psicomotricidad se aprecian 
de la siguiente manera: A nivel motor, permite dominar el movimiento corporal, 
expresado en la coordinación, lateralidad, dominio del equilibrio, ritmo y 
orientación espacial; a nivel cognitivo, permite que el niño mejore su nivel de 
memoria, atención, aprendizaje, creatividad y concentración; a nivel afectivo y 
social, contribuye a que los pequeños puedan identificar y afrontar sus miedos, 
fortalecer su autoestima, desarrollar seguridad y autonomía; además de 
relacionarse positivamente con los demás.      
 Por todo lo expuesto, se le atribuye a la Psicomotricidad un papel muy 
importante al favorecer la relación del niño consigo mismo y con su entorno. 
De allí que sea primordial la enseñanza de esta área en el nivel inicial. Al 
respecto, Pastor (2015) señala que, en los primeros años de vida, la 
psicomotricidad cumple un papel decisivo al influir favorablemente en el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del niño, favoreciendo su interrelación 
con los demás, considerando las diferencias individuales, necesidades e 




Esta investigación se basa en dos áreas de la psicomotricidad que se 
consideran influyente en el aprendizaje de la escritura, éstas son: La lateralidad 
y la psicomotricidad fina, considerando dentro de ésta a la destreza de la mano 
y dedos, la coordinación visomotriz y la grafomotricidad. 
Según Da Fonseca (1988), la motricidad fina se refiere a los movimientos 
que se realizan con la pinza digital y pequeños movimientos de la mano, dedos 
y muñeca. El desarrollo de la pinza digital y la coordinación óculo manual, 
constituyen dos habilidades principales para la adquisición de la motricidad fina. 
De forma análoga, Piaget (1973), refiere que la motricidad fina está referida a 
las acciones que el niño realiza principalmente con sus manos, guiadas por los 
ojos, es decir, a través de la coordinación óculo-manual, como pintar, moldear, 
ensartar y usar herramientas. Según él, la construcción de la inteligencia se 
hace a partir del ejercicio motriz.   
Para Cabrera y Dupeyron (2019), la motricidad fina está referida a los 
movimientos precisos que el niño realiza con sus manos y dedos para realizar 
una tarea, donde los sentidos de la vista y el tacto facilitan la localización de los 
objetos. Algunos ejemplos de actividades donde el niño desarrolla su 
psicomotricidad fina son: Pintar, moldear, ensartar, rasgar, punzar, usar 
herramientas, entre otras. 
 En la evolución de la mano, al principio, el inicio el niño agarra los objetos 
con toda su mano, posteriormente el pulgar se opone a los otros dedos; 
haciéndose poco a poco una prensión cada vez más fina, de tal manera que va 
haciéndose capaz de coger objetos más pequeños; entonces surge así la 
precisión en el manejo del dedo pulgar e índice para coger y usar objetos, lo 
que se denomina la “pinza digital”, cuya ejecución requiere de un elevado nivel 
de coordinación manual, visomanual o visomotriz, grafopercepción; además de 
la utilización de la atención, percepción, ordenación espacial, imitación y 
maduración neuromotriz. 
Para lograr la destreza manual, el niño debe tener control del movimiento 
de sus dedos, manos y muñeca, lo cual se logra mediante el desarrollo de 




(2018), dice que la destreza manual implica dominio de los músculos de la 
muñeca y de los dedos en la realización de movimientos finos, adquiridos solo 
a base de actividades orientadas a dar soltura a las manos y dedos. Esta 
adquisición es indispensable en el aprendizaje de la escritura, permitiéndole al 
niño coger y mover el lápiz de forma correcta. 
Según García y Pablo (1994), la coordinación viso manual es el empleo 
en conjunto de la mano y el ojo, ambos conectados con el cerebro, que es el 
órgano más importante de los seres humanos. Desde muy temprana edad, la 
mano hace lo que le ordena el ojo; la facilidad con que tomamos un o entre 
dedos o por ejemplo alcanzar una pelota al vuelo, ocupa la complejidad 
subyacente de estos aspectos aparentemente sencillos 
La coordinación visomanual, consistente en el uso de la mano guiada por 
la vista, es un proceso complejo de movimientos ordenados, precisos y 
funcionales de la mano y la vista, el cual también involucra la maduración del 
sistema nervioso, el dominio del espacio, la velocidad del objeto y el empleo de 
los sentidos de la visión y oído. El ejercicio de su coordinación visomotriz, en el 
niño, tendrá gran incidencia en la escritura, de tal forma que los movimientos de 
su mano al tomar el lápiz, sean dirigidos por su vista, logrando así una escritura 
que siga la línea horizontal, el uso adecuado del renglón doble línea y la 
diferenciación en el tamaño al trazar las minúsculas y mayúsculas. 
La grafomotricidad, es un término referido a la realización de un gráfico, 
el que se convierte en una grafía cuando el niño empieza a escribir. De hecho, 
el objetivo fundamental de la grafomotricidad es preparar al niño para el 
aprendizaje de la escritura. 
Según Pacheco (2011), para la consecución de habilidades 
grafomotrices, se inicia por el trazo libre y luego, progresivamente, se llega a los 
trazos dirigidos. En cuanto al uso de útiles, primero se entrena la mano y los 
dedos a través de la manipulación de esponjas, tizas, pinceles gruesos, ceras; 
y los últimos son los lápices, útiles más finos.  
También debe aprenderse el desplazamiento correcto en el espacio 




movimientos que pueden ser los trazos verticales y horizontales, evolucionando 
a los oblicuos, zig zag, bucles, etc., con la finalidad de llegar a adquirir la 
representación motriz más compleja: letras, sílabas, palabras, oraciones y 
textos.  
Con la práctica de la grafomotricidad la realización de las grafías puede 
llegar a ser un proceso automatizado que traerá como resultado al escribir la 
presencia de elementos como la fluidez, armonía tónica, rapidez y legibilidad.  
La grafía es el trazo generado por el movimiento de la mano. Si un niño 
es capaz de realizar el trazo de manera idéntica a un modelo, es porque lo ha 
asimilado. Esto es un ejercicio de control motor del brazo, la mano y los dedos, 
que es el resultado de un gran número de acomodos perceptuales, motrices, 
regularización nerviosa y del factor afectivo de la persona. En la realización de 
las grafías, escritura, influyen factores cognitivos, afectivos y psicomotores del 
niño.  
Según Portellano (Citado en Brusasca, Labiano y Portellano, 2011), 
lateralidad es la predominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro, haciendo 
que la persona use preferentemente una mano, pie, ojo y oído sobre el otro. La 
utilización de una mano está controlada por el hemisferio contralateral; sin 
embargo, ambas manos no son equipotentes, porque siempre hay mejor 
destreza en una de ellas que, por lo general, para la mayoría de personas, es la 
derecha.  
De acuerdo con Rodríguez (citado en Méndez, 2010), la lateralidad es el 
predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que integran sus 
mitades derecha e izquierda. Si la persona tiene predominancia en la mano, pie, 
ojo y oído de un lado de su cuerpo, entonces se trata de una lateralidad 
homogénea; pero también se da el caso de la lateralidad cruzada o mixta, en la 
que se presenta una preferencia lateral no homogénea, es decir, en ciertas 
personas se evidencia el uso predominante de mano y pie derecho y del ojo y 
oído izquierdo. Cuando un niño tiene lateralidad cruzada, tendrá problemas para 




La lateralidad es un proceso dinámico que pasa por diferentes fases 
hasta que aproximadamente a los 6 ó 7, en la fase de la automatización, termina 
por definirse. Según Es importante que cuando el niño inicie la escuela, 
aproximadamente a los 6 años, haya adquirido su lateralización para que pueda 
orientarse en el espacio y tiempo e iniciarse sin problemas en la lectoescritura; 
pues en caso contrario, cuando no tiene una correcta organización lateral, no 
diferenciará, por ejemplo, los números 34 y 43 o las palabras AL y LA. 
Ahora corresponde teorizar sobre la segunda variable de esta 
investigación: La Escritura. 
Según Rincón (s.f.), “es el uso consciente, reflexivo y controlado del código 
escrito para generar texto en ausencia del contexto” (p.39). 
Para Vásquez (2000), escribir es, de algún modo, exteriorizar nuestro 
pensamiento. La escritura es la manifestación de nuestro yo. Cuando escribimos 
plasmamos nuestra subjetividad. En mérito a la escritura, hacemos constantes 
actos de reflexión y reconocimiento. Nos convertimos en actores y observadores 
de nuestra propia obra. 
Desde el contexto de la educación inicial, la escritura, según Kaufman et al. 
(citado en Díaz y Price, 2009), es un aprendizaje que se concibe como una 
práctica social en la que el niño va construyendo el conocimiento, en cuyo 
contexto se desarrolla la reflexión y sistematización sobre la lengua, y que se 
desarrolla a lo largo de toda la etapa escolar. 
Concebir la escritura como una actividad eminentemente social significa 
que es un medio para fortalecer nuestras interacciones sociales porque lo que 
escribimos y cómo lo escribimos, tiene una intención comunicativa, siempre va 
dirigido a alguien. A su vez, en el concepto de escritura, de acuerdo con Díaz 
(2006) se la concibe como una acción intencional, enmarcada dentro de un 
proceso y vinculada a los referentes históricos, culturales, filosóficos, estéticos, 
económicos, tecnológicos e institucionales de cada grupo humano. 
Cabe precisar que la escritura para el niño, no debe ser una transcripción 
de modelos de letras o palabras que solo copia de manera mecánica, sin 
atribuirle significado alguno. Al respecto, Rincón (s.f.) expresa que cuando 




semiótico visual y espacial ni al mero trazo de unas grafías, o a la antigua tarea 
académica de transcribir en un cuaderno lo que está escrito en un libro. En 
relación con esto, Miller y Smith (2004) sostienen que la escritura no es una 
práctica de reproducción de modelos y copia, sino que está abocada a la 
construcción del conocimiento, de tal manera que lleve al niño a descubrir, 
apropiar y modificar sus esquemas cognitivos, de acuerdo a la enseñanza y las 






























































3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
• Tipo de investigación: Cuantitativa, aplicada 
•  Diseño de investigación: No experimental, correlacional 
 
                                                           Ov1 
                            
                                  M                         r 
 
                                                          Ov2 
 
  
3.2. Variables y Operacionalización 
• Definición conceptual:  
 
Variable Psicomotricidad: Para Wallon (1987), Psicomotricidad es la 
conexión entre lo psíquico y lo motriz, sosteniendo que el niño se 
construye, a sí mismo, a partir del movimiento, y que el desarrollo va 
de la acción al pensamiento. 
 
Variable Escritura: Según Rincón (2001), escritura es el uso del 
código escrito, de forma consciente, reflexiva y controlada, para 
producir texto en ausencia del contexto situacional. 
 
• Definición operacional: 
Variable Psicomotricidad: Para efectos de medición, esta variable se 
ha descompuesto en cuatro dimensiones: Destreza de la mano y 
dedos; Coordinación visomanual; Grafomotricidad y Lateralidad. 
Variable Escritura: Para efectos de medición, esta variable se ha 
descompuesto en tres dimensiones: Grafismo, Ortografía y 
Composición. 
• Indicadores: Para las dimensiones de la variable Psicomotricidad Fina, 
se consideraron los indicadores siguientes:  
M: Muestra 
Ov1: Observación de la variable 
Psicomotricidad. 







Dimensión Destreza de la mano y dedos: Agilidad en el movimiento 
de las manos; Dominio del movimiento de los dedos.  
 
Dimensión Coordinación Visomanual: Seguimiento de objetos, con 
la mano y el ojo, simultáneamente; habilidad al usar sus dedos; 
precisión en el movimiento de sus manos y dedos; coordinación del 
movimiento y fuerza de sus dos manos; control de la mano al usar 
instrumentos. 
 
Dimensión Grafomotricidad: Realización de trazos. 
 
Dimensión Lateralidad Identificación de la derecha e izquierda. 
 
Para las dimensiones de la variable escritura, se consideraron los 
indicadores siguientes:  
 
Dimensión Grafismo: Diferencia el tamaño de letras minúsculas y 
mayúsculas; escribe textos manteniendo regularidad; realiza letras sin 
oscilación; escribe palabras sin líneas anómalas; respeta interlineado 
en un párrafo; respeta la distribución de zonas; escribe sin 
superposición de letras; escribe sin realizar soldaduras entre palabras 
y realiza trazos curvos y verticales, correctamente. 
 
Dimensión Ortografía:  Escribe palabras sin realizar sustituciones de 
letras; escribe sin realizar adiciones de letras; escribe sin realizar 
omisiones de letras, sílabas o palabras; escribe palabras sin realizar 
inversiones de orden en las letras y escribe sin realizar 
fragmentaciones en la palabra. 
Dimensión Composición: Escribe textos demostrando riqueza léxica. 
Escribe textos evidenciando una estructura gramatical correcta. 
 
• Escala de Medición: La escala utilizada fue la de Intervalo:  
Inicio: 0 a 10 
Proceso: 11 a 14 




Destacado: 18 a 20 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: El grupo poblacional fue de 120 estudiantes de primer grado 
de Primaria, distribuidos en cinco secciones, de la I.E. N° 80019 “Ciro 
Alegría Bazán”, Trujillo. Se eligió esta población porque a esta edad los 
niños se inician en el aprendizaje de la escritura, y se quiso averiguar en 
qué medida el ejercicio psicomotriz puede ser causa de aquél aprendizaje.  
 
Muestra: La muestra constó de 30 estudiantes de primer grado de primaria, 
sección “B” de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”, Trujillo. Fue una 
selección al azar dado que las cinco secciones tenían características 
similares, es decir, que reunían grupos heterogéneos de estudiantes en 
cuanto a rendimiento académico y homogéneos en cuanto a su edad; y 
cualquiera de ellas hubiera servido como muestra para este estudio. Según 
Normas APA (2019), una muestra para que sea representativa debe tener 
un tamaño del 20% a 30% del tamaño de la población. En este estudio la 
muestra es el 25% de la población. 
 
Muestreo: Se empleó la técnica de muestreo probabilístico aleatorio 
simple, eligiéndose por sorteo al aula que conformó la muestra. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Se utilizó la técnica 
de la observación y el instrumento, para la recolección de datos de la variable 
Psicomotricidad, fue la guía de observación; para la variable Escritura se 
utilizó el reconocido test de TALE, del cual se tomó los indicadores para la 
elaboración de la prueba. La validez estuvo a cargo de tres docentes 
asesoras del informe de investigación de la UCV; las cuáles, aprobaron los 
instrumentos. La confiabilidad fue verificada por una estadista particular, la 
cual, a través del análisis del Alfa de Cronbach, certificó que los instrumentos 
eran confiables. Por tanto, al ser los instrumentos válidos y confiables, 





3.5. Procedimientos:  Debido a la situación de emergencia por la que 
atravesaba nuestro país, la recolección de datos se realizó de forma virtual. 
Para la variable Psicomotricidad, la docente investigadora observó a cada 
uno de los 30 estudiantes, a través de un video conferencia realizada en la 
plataforma Zoom. Para la variable Escritura, se entregó el test de TALE, a 
través de WhatsApp, a los padres de los niños, para que sea resuelto por 
éstos. 
Para que sea pueda llevar a cabo esta evaluación, se solicitó el permiso al 
director de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría Bazán” de Trujillo, el cual fue 
concedido. 
 
3.6. Método Análisis de datos: Para el procesamiento de los resultados, se 
empleó en programa Ms Excel, en el que se crearon tablas de distribución 
de frecuencias con los porcentajes de estudiantes en cada uno de los 
niveles de logro, con sus respectivos gráficos, para las dos variables de la 
investigación. Se utilizó el programa SPSS Statistics para verificar la 
correlación entre las dos variables, a través del coeficiente de correlación 
de Spearman, en vista de que los datos no tenían una distribución normal, 
resultado obtenido a través de la prueba de Shapiro Wilk. El grado de la 
correlación de Spearman se evaluó según la escala de Hernández y 
Fernández (citado en Mondragón 2014). 
 
3.7. Aspectos éticos: Este trabajo investigación ha sido realizado siguiendo 
los principios establecidos en el Código de Ética en Investigación de la 
Universidad Cesar Vallejo; así, cumplió con el respeto de la integridad y 
autonomía de los niños al ser evaluados, incluyéndolos a todos sin ningún 
tipo de discriminación, y bajo el consentimiento de sus padres. Cumplió 
también con el principio de búsqueda del bienestar de los niños, cuidando 
en todo momento que el proceso de evaluación en psicomotricidad fina esté 
exento de riesgos o posibles daños físicos. Así mismo, cumplió con el 
principio de justicia, tratándose a todos los pequeños de forma igualitaria, 
sin exclusión alguna por condición socioeconómica u otro. Por otro lado, se 
ha respetado el principio de honestidad respecto a los datos registrados y 




por otros investigadores; así mismo en el desarrollo de la tesis, no se ha 
cometido plagio, ni parcial ni total, porque la mayor parte de la información 
corresponde a autores referenciados, y la otra parte, a las reflexiones 
realizadas por la investigadora; respetándose así la propiedad intelectual 


































































RESULTADO GLOBAL, SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN 
PSICOMOTRICIDAD 
 
Niveles de logro N° estudiantes % 
Inicio C 13 43.33 
Proceso B 10 33.33 
Logrado A 6 20.00 
Destacado AD 1 3.33 
Total   30 100.00 
Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
 
De la tabla 01 apreciamos que los porcentajes más altos de estudiantes, en 
cuanto a psicomotricidad, se ubican en los niveles de inicio y proceso, lo cual 





























TANTO POR CIENTO DE ESTUDIANTES, SEGÚN 
NIVEL DE LOGRO EN PSICOMOTRICIDAD, EN EL 







RESULTADO, SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN LA DIMENSIÓN 
DESTREZA DE LA MANO Y DEDOS. 
 
Niveles de logro N° estudiantes % 
Inicio C 15 50.00 
Proceso B 4 13.33 
Logrado A 10 33.33 
Destacado AD 1 3.33 
Total   30 100.00 
Fuente: Base de datos de SPSS STATISTICS  
 
De la tabla 02 observamos que los porcentajes más altos de estudiantes, en 
cuanto a esta dimensión de la psicomotricidad, se ubican en los niveles de 
inicio y logrado, indicando que, si bien la mitad de los estudiantes no logran 


























s Niveles de logro
TANTO POR CIENTO DE ESTUDIANTES SEGÚN 
NIVEL DE LOGRO EN LA DIMENSIÓN DESTREZA 









RESULTADO SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN LA DIMENSIÓN 
COOORDINACIÓN VISOMANUAL. 
 
Niveles de logro N° estudiantes % 
Inicio C 14 46.67 
Proceso B 7 23.33 
Logrado A 8 26.67 
Destacado AD 1 3.33 
Total   30 100.00 
Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS  
  
De la información presentada en la tabla 03, interpretamos que 
aproximadamente la mitad de los estudiantes se encuentran en un estado 
incipiente de logro en su coordinación visomanual; seguido de, 
aproximadamente, la tercera parte de ellos, quienes sí evidencian un buen 


























s Niveles de logro
TANTO POR CIENTO DE ESTUDIANTES 
SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN LA DIMENSIÓN 









RESULTADO SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN LA DIMENSIÓN 
GRAFOMOTRICIDAD. 
 
Niveles de logro N° estudiantes % 
Inicio C 9 30.00 
Proceso B 7 23.33 
Logrado A 10 33.33 
Destacado AD 4 13.33 
Total   30 100.00 
 Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS  
  
De la información presentada en la tabla 04, interpretamos que 
aproximadamente la tercera parte de los estudiantes aún no logran un buen 






























TANTO POR CIENTO DE ESTUDIANTES SEGÚN 
NIVEL DE LOGRO EN PSICOMOTRICIDAD EN LA 









RESULTADO SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN LA DIMENSIÓN 
LATERALIDAD. 
 
Niveles de logro N° estudiantes % 
Inicio C 19 63.33 
Proceso B 2 6.67 
Logrado A 7 23.33 
Destacado AD 2 6.67 
Total   30 100.00 
 Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
 
De la información presentada en la tabla 05, interpretamos que 
aproximadamente los dos tercios de los estudiantes aún no logran un buen 
desempeño en lateralidad; mientras que, aproximadamente la cuarta parte, 


























s Niveles de logro
TANTO POR CIENTO DE ESTUDIANTES SEGÚN 
NIVEL DE LOGRO EN PSICOMOTRICIDAD EN LA 









RESULTADO SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN ESCRITURA, EN EL 
RESULTADO GLOBAL 
 
Niveles de logro N° estudiantes % 
Inicio C 15 50.00 
Proceso B 6 20.00 
Logrado A 9 30.00 
Destacado AD 0 0.00 
Total   30 100.00 
 Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
De la información presentada en la tabla 06, interpretamos que la mitad de 
los estudiantes aún no logran un buen desempeño en escritura; mientras 






























s Niveles de logro
TANTO POR CIENTO DE ESTUDIANTES SEGÚN 
NIVEL DE LOGRO EN ESCRITURA, EN EL 










RESULTADO SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN LA DIMENSIÓN 
GRAFISMO 
 
Niveles de logro N° estudiantes % 
Inicio C 12 40.00 
Proceso B 6 20.00 
Logrado A 2 6.67 
Destacado AD 10 33.33 
Total   30 100.00 
 Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
De la información presentada en la tabla 07, interpretamos que los 
porcentajes más altos de esta dimensión se ubican en los extremos, es 





























TANTO POR CIENTO DE ESTUDIANTES SEGÚN 









RESULTADO SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN LA DIMENSIÓN ORTOGRAFÍA 
 
Niveles de logro N° estudiantes % 
Inicio C 24 80.00 
Proceso B 0 0.00 
Logrado A 4 13.33 
Destacado AD 2 6.67 
Total   30 100.00 
 Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
 
De la tabla 08, interpretamos que el porcentaje mayoritario se encuentra en 
el nivel inicio; mientras que un 20% exacto, la quinta parte de los 
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RESULTADO SEGÚN NIVEL DE LOGRO EN LA DIMENSIÓN 
COMPOSICIÓN 
 
Niveles de logro N° estudiantes % 
Inicio C 29 96.67 
Proceso B 0 0.00 
Logrado A 1 3.33 
Destacado AD 0 0.00 
Total   30 100.00 
 Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
 
De la tabla 09, interpretamos que prácticamente todos los estudiantes se 
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TANTO POR CIENTO DE ESTUDIANTES SEGÚN 
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RESULTADO COEFICIENTE DE CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN 
ENTRE PSICOMOTRICIDAD Y ESCRITURA 
 
 Escritura Psicomotricidad  
Rho de 
Spearman 
Escritura Coeficiente de correlación 1,000 ,754** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Psicomotricidad  Coeficiente de correlación ,754** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
 
De la tabla 10 se interpretó que la Rho de Spearman indicaba una relación 
positiva considerable entre las variables psicomotricidad y escritura, con una 












RESULTADO CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LA 
ESCRITURA Y LA DIMENSIÓN DESTREZA DE LA MANO Y DEDOS 
 Escritura 
Destreza 




Escritura Coeficiente de correlación 1,000 ,437* 
Sig. (bilateral) . ,016 
N 30 30 
Destreza de la mano y 
dedos  
Coeficiente de correlación ,437* 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).   
Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
 
En la tabla 09 se interpretó que la Rho de Spearman indicó una relación positiva 
media entre la escritura y la dimensión destreza de la mano y dedos, con una 













RESULTADO CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LA 












Sig. (bilateral) . ,000 
N  30 30 
Escritura Coeficiente de 
correlación 
,663** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
 
En la tabla 12 se mostró que la correlación Rho de Spearman evidenció la 
existencia de una relación positiva considerable entre la escritura y la dimensión 
coordinación visomanual, con un nivel de significancia bilateral de 0,000, 












RESULTADO CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LA 
ESCRITURA Y LA DIMENSIÓN GRAFOMOTRICIDAD   
 Escritura Grafomotricidad  
Rho de 
Spearman 
Escritura Coeficiente de correlación 1,000 ,714** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Grafomotricidad Coeficiente de correlación ,714** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
 
De la tabla 13 se interpretó que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
evidenció la existencia de una relación positiva considerable entre la escritura y 
la dimensión grafomotricidad, con un nivel de significancia igual a 0,000, inferior 












RESULTADO CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LA 
ESCRITURA Y LA DIMENSIÓN LATERALIDAD  
 





Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
 
Lateralidad 
Coeficiente de correlación ,691** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Fuente: Base de datos SPSS STATISTICS 
 
De la tabla 14 se interpretó que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
evidenció una relación positiva considerable entre la escritura y la dimensión 
lateralidad, con un nivel de significancia de 0,000, inferior a 0,05, conduciendo a 












RESULTADO CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LA 
PSICOMOTRICIDAD Y LA DIMENSIÓN GRAFISMO 





Coeficiente de correlación 1,000 ,664** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
 
Psicomotricidad 
Coeficiente de correlación ,664** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
En la tabla 13 se apreció que la Rho de Spearman indicaba una relación positiva 
considerable entre la psicomotricidad y la dimensión grafismo, con una 

















RESULTADO CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LA 
PSICOMOTRICIDAD Y LA DIMENSIÓN ORTOGRAFÍA 
 Ortografía Psicomotricidad 
Rho de 
Spearman 
Ortografía Coeficiente de correlación 1,000 ,665** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Psicomotricidad  Coeficiente de correlación ,665** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).   
 
En la tabla 13 se interpretó que la Rho de Spearman mostraba una relación 
positiva considerable entre la psicomotricidad y la dimensión grafismo, con una 

















RESULTADO CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LA 
PSICOMOTRICIDAD Y LA DIMENSIÓN COMPOSICIÓN 
 Composición Psicomotricidad 
Rho de 
Spearman 
Ortografía Coeficiente de correlación 1,000 ,487** 
Sig. (bilateral) . ,006 
N 30 30 
Psicomotricidad  Coeficiente de correlación ,487** 1,000 
Sig. (bilateral) ,006 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
De la tabla 17 se interpretó que la Rho de Spearman indicaba una relación 
positiva media entre la psicomotricidad y la dimensión composición, con una 




















































En la tabla 01; 02 y 03 se apreció que, en promedio, aproximadamente el 
50% de los estudiantes están en inicio en cuanto a su nivel de logro en 
Psicomotricidad y sus dimensiones Destreza de la mano y dedos y coordinación 
visomanual. En la tabla 04, los niveles proceso y logrado suman un porcentaje 
aproximado de 56%, significando que en la dimensión grafismo los estudiantes 
presentan un mejor desenvolvimiento. En la tabla 05, aproximadamente un 64% 
se encuentran en inicio respecto a su nivel de logro en lateralidad.   Resultados 
semejantes se encontraron en el trabajo realizado por   
En la tabla 06, cuanto al nivel de logro en la escritura, se apreció que el 
50% de los estudiantes están en inicio y un importante 30%, aproximadamente 
la tercera parte, se ubican en el nivel logrado. En la tabla 07, el 40% de los 
estudiantes se ubican en el nivel inicio y el 33,33% en el nivel destacado; 
evidenciándose un excelente desempeño de una tercera parte de los 
estudiantes. En la dimensión ortografía, mostrada en la tabla 08, se aprecia un 
resaltante 80% de los estudiantes que se ubican en el nivel inicio, 
evidenciándose un pobre desarrollo de esta dimensión. En la tabla 09, en cuanto 
a la dimensión composición, un impresionante 96,67% se ubican en el nivel 
inicio; por tratarse de una capacidad de mayor nivel de complejidad. 
En la tabla 10, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, r= 0,754, 
con un p= 0,000 < 0,05, evidenciaba una asociación positiva considerable, entre 
la Psicomotricidad y la Escritura, muy cercana al nivel alto, según la escala de 
análisis de la Rho de Spearman propuesto por Hernández y Fernández (1998). 
Al ser el valor de p inferior a α= 0,05, se rechazó la hipótesis nula, aceptándose 
la hipótesis alterna. Este resultado fue semejante a los hallados en los trabajos 
de Pérez (2018), aunque en éste la rho de Spearman evidenció una correlación 
positiva muy fuerte, r = 0,800, con un p= 0,000 y Macha y Prado (2015), en donde 
también se verificó una correlación alta, a través de la prueba chi cuadrado. 
En la tabla 11, la Rho de Spearman, r =0,437, con un p= 0,016 < 0,05, 
evidenciaba una correlación positiva media entre la Escritura y la dimensión 





En la tabla 12, la Rho de Spearman, r =0,663, con un p = 0,000 < 0,05, 
evidenciaba una correlación positiva considerable entre la escritura y la 
dimensión coordinación visomanual, resultado que condujo al rechazo de la 
hipótesis nula, aceptándose la hipótesis del investigador. 
En la tabla 13, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, r= 0,714, 
evidenciaba una asociación positiva considerable entre la escritura y la 
dimensión grafomotricidad, según la escala de análisis de la Rho de Spearman 
propuesto por Hernández y Fernández (1998); la significancia p= 0,000 < 0,005 
condujo a desechar a la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis del investigador.  
En la tabla 14, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, r= 0,691 
evidenciaba una asociación positiva considerable entre la escritura y la 
dimensión lateralidad, según la escala de análisis de la Rho de Spearman 
propuesto por Hernández y Fernández (citado en Mondragón 2014)); la 
significancia p= 0,000 < 0,005 condujo a rechazar la hipótesis nula, aceptándose 
la hipótesis del investigador.  
De forma semejante, en la tabla 15, el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, r= 0,664, también mostraba una asociación positiva considerable 
entre la Psicomotricidad y la dimensión grafismo, con un p= 0,000, lo que llevó 
también al rechazo de la hipótesis nula.  
De forma similar, en la tabla 16, el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, r= 0,665, mostraba una asociación positiva considerable entre la 
Psicomotricidad y la dimensión ortografía, con un valor p= 0,000, lo que llevó a 
la no aceptación de la hipótesis nula  
En la tabla 17, de forma similar al resultado de la tabla 11, el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman, r= 0,487, mostraba una asociación positiva 
media entre la Psicomotricidad y la dimensión composición; siendo el valor de 
p= 0,006 < 0,05, lo que condujo a la no aceptación de la hipótesis nula. 
Haciendo un análisis de las correlaciones, se puede ver que ha existido 
una relación considerable en 6 apareamientos de las dimensiones con la otra 
variable, mostrados en las tablas 10;12;13;14;15 y 16; y en dos de ellos, 




Como podemos ver, no existió ningún resultado en que nos llevara a 
aceptar la hipótesis nula, demostrándose así que sí existe relación significativa 
entre la psicomotricidad y la escritura. 
Los estudios correlacionales son limitados porque no permiten establecer 
una direccionalidad d causa-efecto entre las variables estudiadas, es que no se 
puede afirmar que la psicomotricidad fina es la causa de adquisición de 
autonomía en los niños; simplemente se pudo afirmar que las notas de la primera 
variable están en relación directa con las notas de la segunda variable. Al 
respecto, según Martínez, R., Tuya, Martínez, Pérez, y Cánovas (2009), la Rho 
hallada solo es un cálculo matemático que mide la intensidad de la relación lineal 
entre las variables estudiadas; pero no nos precisa la relación causa-efecto. El 
hecho de que las dos variables tiendan a aumentar o disminuir a la vez, no indica 
que la una influya de forma directa o indirecta sobre la otra; ambas pueden estar 
siendo influidas por otras variables de manera que se origine una fuerte relación 
matemática. La interpretación de la rho depende de las características de la 
investigación y del conocimiento y experiencia del investigador en el tema. 
Según lo expresado en las dos últimas líneas del párrafo anterior, a pesar 
de no evidenciarse matemáticamente una correlación alta entre la 
psicomotricidad y la escritura, la investigadora en base a la teoría expuesta   por 
Berruezo, Wallon, Piaget, entre otros, así como por su  experiencia como 
docente de primaria que enseña a leer y escribir a sus estudiantes, ha analizado 
que las deficiencias para realizar grafismos y en cuanto a la ortografía, son 
consecuencia de un escaso desarrollo psicomotor fino y lateral, por tanto, piensa 
que sí existe una relación causal entre la psicomotricidad  y las dimensiones 
grafismo y ortografía; pero con relación a la composición, se deja ver que existen 
otras variables que tienen una relación causal más fuerte. 
La importancia de este trabajo de investigación radica en que los 
resultados fueron alcanzados a la dirección de la I.E. N° 80019 “Ciro Alegría 
Bazán”, de Trujillo, para que la directora replantee el trabajo que se viene 
realizando en psicomotricidad fina y lateralidad, con los niños de primer grado de 

































Finalmente, se arribaron a las conclusiones siguientes: 
1. En todas las dimensiones de la psicomotricidad, el 50% de 
estudiantes, como promedio, se ubicaron en el nivel inicio; excepto en 
la grafomotricidad donde solo hay un 30%, demostrando así 
deficiencias en el desarrollo de esta área. 
2. En todas las dimensiones de la escritura, el 66,75% de estudiantes, 
como promedio, se ubicaron en el nivel inicio, evidenciándose 
dificultades en su aprendizaje. 
3. Hay existencia de relación positiva considerable entre la 
psicomotricidad y las dimensiones grafismo y ortografía, por lo que 
puede afirmarse que existe una relación causal. 
4. Existe una relación positiva media entre la escritura y la dimensión 
destreza de la mano y dedos; así como entre la psicomotricidad y la 
dimensión composición. 
5. Existe una relación positiva considerable entre escritura y las 
dimensiones coordinación visomanual, grafomotricidad y lateralidad, 

























































Se recomienda lo siguiente: 
1. Realizar una investigación cuasi experimental en donde se manipule a 
la variable psicomotricidad, de tal forma que se pueda apreciar si 
origina cambios en el aprendizaje de la escritura, fortaleciendo así los 
resultados de esta investigación. 
2. Incluir la dimensión postura del cuerpo en la operacionalización de la 
Psicomotricidad, para medir su relación con el aprendizaje de la 
escritura. 
3. Realizar otra investigación más amplia en donde se relacione a la 
psicomotricidad con la lectoescritura. 
4. Evaluar a los estudiantes de forma presencial, porque de forma virtual, 
como se realizó en este trabajo, se dificulta la interacción y 
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OBJETIVO: Identificar el nivel de psicomotricidad en los niños de Primer grado de primaria. 
 
Estimada docente, le solicito evaluar a sus niños de acuerdo a la presente guía de observación, 
cuyos datos servirán para investigar la probable relación que existe entre psicomotricidad y el 
aprendizaje de la escritura, en los niños de primer grado de primaria. 
 
INSTRUCCIÓN: Escriba una “X” en la celda que corresponde a la intersección del indicador 











   INICIO 
0 
DESTREZA DE LA MANO Y DEDOS    
1. Abrir una mano mientras se cierra la otra, rápidamente.    
2. Mueve las manos para adentro y para afuera, con los dedos 
entrelazados, rápidamente. 
  
3. Gira las manos con los dedos extendidos, rápidamente.    
4. Tocar los diferentes dedos de la mano con el dedo pulgar de esa 
mano, por orden y empezando por el meñique. 
   
5. Separa uno a uno los dedos de la mano, puesta la mano sobre la 
mesa con los dedos juntos. 
   
6. Saca los dedos uno a uno, con la mano haciendo puño sobre la 
mesa. 
   
COORDINACIÓN VISO - MANUAL 
   
7. Sigue con el puntero, el desplazamiento de una bola en la 
pantalla de la computadora. 
   
8. Ata y desata lazos. 
 
   
9. Abrocha y desabrocha botones.     
10. Utiliza la pinza digital para coger objetos pequeños 
  
 
   
11. Pinta con los dedos, palma y canto de la mano (Dactilopintura)    
NIVEL DE LOGRO 
 
 
12. Pinta respetando los contornos    
13. Pega papeles dentro de una silueta    
14. Dibuja objetos y personas, de forma proporcional.    
15.  Ensarta gomas en un palo de brocheta.    
16. Modela figuras con plastilina    
17. Recortan siluetas     
18. Punza por el contorno e interior de una silueta    
GRAFOMOTRICIDAD     
Une puntos para dar forma 
a un objeto     
Realiza trazos libres     
  
 
Realiza trazos horizontales     
Realiza trazos verticales     
Realiza trazos circulares     
   
19. Une puntos para dar forma a un  figura 
a un objeto    
Realiza tr zos libres     
  
 
Realiza tr zos horiz ntales    
Realiza tr zos verticales     
Realiza tr zos circulares     
   
20. Realiza trazos libres 
R 
   
21. Realiza trazos horizontales    
22. Realiza trazos verticales    
23. Realiza trazos circulares    
                      LATERALIDAD 
24. L vanta l  m no derecha o izquierda según se le indique    
25. Identifica figuras que están ubicadas a la derecha o izquierda 
de otra.  
   
26. Ubica objetos a la derecha o izquierda de un referente.    




























































































































Institución Educativa N° 80019 “Ciro Alegría Bazán”- Trujillo. 
 
OBJETIVO: Este test se construyó para investigar, con rapidez y detalle, el nivel 
general y las características esenciales del aprendizaje de la escritura en los 
niños de primer grado de primaria. 
Estimada docente, sírvase aplicar el siguiente test a cada uno de los niños que 
conforman la sección que usted tiene a cargo. 
INSTRUCCIÓN: 
Aplique el test de TALE, orientando a los niños para que puedan realizarlo. 
 
NOMBRE: _________________________GRADO: 1° Primaria. Sección: 
______ 
 
1. Copia estas letras: 
 




2. Copia estas palabras: 
 
 









3. Copia esta oración: 
 



































































































































































































PRUEBAS DE NORMALIDAD  
 
      Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Escritura ,154 30 ,067 ,943 30 ,112 
Psicomotricidad ,175 30 ,019 ,915 30 ,019 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Interpretación: Consideramos la prueba de Shapiro Wilk por ser la muestra 
menor que 50 elementos; en esta investigación la muestra fue de 30 estudiantes. 
Vemos que en la variable escritura la significancia p= 0,112 es mayor que 
α=0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, se afirma que los datos 
tienen una distribución normal; pero en la variable psicomotricidad, la 
significancia p= 0,019 es menor que α=0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula, concluyendo que los datos no son normales. Entonces, al ver que los datos 
de las dos variables no tienen una distribución normal, se toma la decisión de 













PRUEBA DE CONFIABILIDAD “ALFA DE CRONBACH” DEL 




Escala: ALL VARIABLES 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
















PRUEBA DE CONFIABILIDAD “ALFA DE CRONBACH” DEL 




Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 



























FOTOS DE LOS NIÑOS EJECUTANDO PRUEBA DE PSICOMOTRICIDAD Y 
RESOLVIENDO TEST DE TALE.  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
